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SUPERI OR SELECTION ENTERPRISE PEN GEN ALAN 
PENGENALAN 
Superior Selection merupakan sebuah perniagaan yang menjalankan 
perusahaan mengeluarkan snek ringan iaitu kerepek pisang dan ubi yang 
berperisa lemak masin 
Perniagaan ini yang akan berlokasi di Lot 75, Jalan 2A - 2, Kawasan 
Perindustrian MEIL, Sungai Tukang , 08000 Sungai Petani , Kedah akan mula 
beroperasi pada 1 Januari 2000.Walaubagaimanapun,operasi perladangan iaitu 
proses menanam bahan mentah akan dijalankan 9 bulan sebelum tarikh operasi 
pengilangan bermula. 
Jika diperhatikan di dalam situasi kehidupan masa kini dengan peningkatan 
taraf kehidupan, tahap permintaan manusia terhadap barangan termasuk 
makanan berbentuk snek juga turut meningkat apatah lagi sekiranya apa yang 
mereka kehendaki telah tersedia dan tidak pula menjejaskan kesihatan. Waiau 
bagaimanapun , tidak ramai pengusaha makanan ringan yang mengambil berat 
sama ada produk yang dikeluarkan berkhasiat atau membahayakan kesihatan 
untuk jangkamasa panjang atau pendek. Perkara inilah yang menjadi asas kepada 
kami untuk memilih perniagaan ini, kerana produk yang kami keluarkan tidak 
mengandungi sebarang pewarna, perasa tiruan mahupun bahan pengawet. 
Selain dari itu, kami juga mendapati tidak ramai pengusaha yang 
menjalankan perusahaan ini secara bersungguh-sungguh, apatah lagi sepatutnya 
bidang perusahaan ini dipelopori secara meluas oleh golongan bumiputra. 
Perniagaan ini juga agak mudah untuk dikendalikan dan ia memberikan pulangan 
modal yang memuaskan. 
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LATAR BELAKANG PERNIAGAAN 
Alamat perniagaan 
Alamat surat-menyurat 
No. Telefon 
Bentuk pern iagaan 
Keg iatan utama 
T arikh mula perniagaan 
T arikh pendaftaran 
No. Pendaftaran 
Modal permulaan 
Lot 75, Jalan 2A-2, Kawasan Perindustrian MEIL, 
Sungai Tukang, 08000 Sungai Petani , 
Kedah Darul Aman. 
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